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Desdelosorígenesdela literatura,el serhumanosehasentidoatraídoporcuentos
y leyendascuyaacciónprovocael miedo,el escalofríoo la inquietud.De ahí que
existaunagranvariedaddehistoriasdeterror,decortefantástico,quesedesarrollan
enel ámbitode10 irracional,10 sobrenaturaly 10 insólito,conpersonajesy tramas
depesadilla,quevienena mostrarlos impulsosmásperversoslatentesenunaso-
ciedadaparentementecivilizada.Durantemuchosaños,estetipodeliteraturaseha
vistorelegada losmárgenesdelcanonliterario,consideradapormuchoscomoun
exponentedela literaturapopular,comoalgoperiféricoquenoeradignoqueserin-
cluidoenprogramasuniversitariosni enlascoleccionesdelosgrandesmaestrosdela
literaturauniversal.Sinembargo,desdefinalesdelsiglopasado,la críticaacadémica
especializadasehainteresadoporestasobras,destacandofundamentalmenteestudios
históricosdelgéneroy análisisdesdeperspectivaspsicológicasopsicoanalíticas.126En
ocasiones,la críticatambiénsehadetenidoadescribirlosproblemasderecepcióny
decensuraquetuvieronobrasuntantopolémicascomoTheMonk (1796)deMatthew
GregoryLewis, The Great God Pan (1894)deArthurMachen,ThePicture olDorian
125.Estetrabajohasidoposiblegraciasa unasubvenciónconcedidaporel Ministerio
deEducacióny Cienciaconcargoalproyectodeinvestigacióntitulado"La recepciónde
lanarrativainglesaenla EspañadelsigloXX: ediciones,críticay censura"(Referencia
HUM2007-63296/FILO).
126.Véanse,porejemplo,losestudiosdeDavidPunter,TheLiteratureo/Terror,J. Howard,
ReadingGothicFiction:A BakhtinianApproach,MaggieKilgour,TheRise 01theGothic
Novel,VictorSage,Horror Fiction in theProtestantTradition,MarieMulvey-Roberts,The
Handbooko/ GothicLiterature,y enEspañala obradeAntonioBallesteros,Escritopor
brujas:10sobrenaturalenla viday la literaturadegrandesmujeresdelsigloXIX.
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Gray de OscarWilde o Dracula deBramStoker.127En estalíneade investigación
se enmarcael presente studio,cuyoobjetivofundamentalesmostrarla recepción
quetuvieronalgunasantologíasy coleccionesdecuentosdeterroringlesesenEspaña
duranteelrégimendeFranco(1939-1975).
Desdeun primermomento,la dictaduradelGeneralFrancoinstituyóun sistema
decensuraque,enteoría,podríacondicionarengranmedidala recepcióndeestas
obrasdeterror.Duranteel transcursodela GuerraCivil, elMinisteriodelInteriorde
la denominada"Españanacional"promulgóunaleyqueveníaa regularla edicióny
la ventadelibros,ya fueranespañoleso extranjeros.Estaleyestablecíaun sistema
de censuraprevia.Así pues,los editoresy librerosteníanquesolicitarpermisoal
denominadoServiciodePropagandantesdellevaracabolaedicióno laimportación
decualquierobra.No resultaextrañoelestablecimientodeleyesexcepcionalessobre
la difusióndeinformacióny opiniónduranteunconflictobélico.Lo queresultaalgo
sorprendenteesqueunaleyqueseaprobódeformaexcepcionalduranteunaguerra,
semantuvieraenvigor,conalgunospequeñoscambios,128durante40 años,hastala
llegadadela constituciónde 1978.Duranteestelargotiempo,loscensoresvigilaban
todaslasactuacionesdeloseditoresy libreros,velandoporlaortodoxiamoral,religio-
say política.Ningúnlibrosepodíaimprimir,importarovendersinlaautorizaciónde
loscensores.Porcadalibroquesequeríapublicarennuestropaís,laeditorialprimero
solicitaba utorizacióna la SeccióndeCensura.Seabríaentoncesunexpedienteque
generalmenteconteníalasolicitudfirmadaporeleditoro librero(enelcasodeimpor-
tacióndelibros),unacopiadeltextoy el informedelcensoro censores.Esteinforme
incluíaun cuestionarioy un apartadode observaciones,endondesejustificabala
decisióntomadasobrela autorizacióno nodela obra.129Aunquehayvariosmodelos
decuestionariodependiendodelasépocas,elmodelobásicodelosaños50y 60solía
tenerlossiguientesapartados:
- ¿Atacaaldogma?
- ¿A lamoral?
- ¿A la Iglesiao asusmiembros?
- ¿Al Régimeny asusinstituciones?
- ¿A Personasquecolaborano hancolaboradoconél?
- Lospasajescensurables¿calificanelcontenidototaldelaobra?
127.AutorescomoDawn.B. SovaenLiteratureSuppressedon Social Groundsy Joseph
GrixtienTerrors01Uncertainty:TheCulturalContexts01Horror Fiction examinanestos
temas.
128.A partirdela Ley dePrensade 1966sepasódela censurapreviaa la "consulta
voluntaria".Muchosehaescritosobre lsistemadecensurafranquista;véase,porejemplo,
ellibrodeAntonioBeneyto,Censuraypolítica enlosescritoresespañoles,oelestudiode
ManuelLuisAbellán,Censuray creaciónliterariaenEspaña,1939-1976.
129.Losexpedientesdecensuraseencuentrane elArchivoGeneraldelaAdministración,
situadoenAlcaládeHenares,Madrid.VayadesdeaquímigratitudalpersonaldelArchivo
porsuayudayasesoramientoenlalocalizacióndefichas,cajasy expedientes.
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UnelementofundamentalenestecontroldelaculturafuelaIglesiaCatólica.El ejem-
plo másilustrativodeesto10encontramosen la revistaEcclesia,fundadaen 1941
comoórganodela DirecciónCentralde la AcciónCatólicaEspañola(ACE) y que
gradualmentesetransformóenel portavozoficiosodela IglesiaenEspaña.Desde
la secciónliterariadeestarevistaseintentócomplementarla censuraestatalconun
complicadosistemade"orientaciónbibliográfica"queclasificabalasobras,deacuerdo
consugradodemoralidad,comoprohibidas,reprobadas,dañosas,peligrosas,frívo-
las,inofensivas,moralesomoralizadoras.Dentrodeestaclasificación,lasnovelasde
terrorestabansituadasentrelasdenominadasobras"dudosas",esdecir,peligrosas
y frívolas,puestoquepodíanincluiren suspáginasunaciertadosisdeocultismo,
espiritismo,supersticiones,uicidios,homicidiosu otroselementos"terroríficos".
Teniendoencuentaestecontextopolíticoy religiosodela EspañadeFranco,cabe
preguntarsecómorecibiríanlos censoresla narrativadeterroringlesa,unostextos
vinculadosa10ocultoy 10sobrenatural,enlosquesedariendasueltaalacrueldad,la
bestialidad,la locuray a laspasionesmásbajas,confrecuentesreferenciasamuertes
violentasyhomicidios.Recordemostambiénqueenlosrelatosgóticosenocasionese
advierteunerotismolarvadoquepodríarayarcon10queenesaépocaseconsideraba
inmoral.Tampocohayqueolvidarquedetrásdealgunashistoriasdeterrorserespira
un sentimientoanticatólicolatentedesdela ReformaProtestante,conalusionesa la
represión,lastorturasy losabusosmonásticosqueseproducenenelsenodelaIglesia
Católica.Estosantecedenteshacentemer10peor.
Sinembargo,10primeroqueobservamosal examinarlosexpedientesdecensura
esqueungrannúmerohistoriasdeterrornoencontrarontrabasa la horadepasarel
filtro delos censoresespañoles.Sorprendeademásla grancantidaddecolecciones
y antologíasdedicadasa estegéneroquellegarona nuestraslibreríasy bibliotecas.
Ya enlosprimerosañosdeladécadadeloscuarenta,seimportarondesdeArgentina
variosvolúmenesdelacolecciónNarracionesTerroríficas,publicadaporlaEditorial
Molino.NarracionesTerroríficasesunarevistabimensualqueiniciósuandaduraen
1939delamanodePabloMolino,uneditorespañolquehabíaemigradoaBuenosAi-
rescuandoestallólaguerraenEspaña.Enrealidad,enaquellosañosestapublicación
seimprimíaenBarcelona,bajola supervisióndelescritorJoséMallorquín,conocido
tambiénporsufamosaseriedenovelasobreelpersonajedeEl Coyote.Narraciones
Terroríficassupusounadelasprimeraspublicacionesenespañoldelgéneropopular
denominado"pu1pfiction"eincluíaentresuspáginasmuchosrelatosdeautoresbritá-
nicosy norteamericanos.Dehecho,seconvirtióenla versiónhispanadela conocida
revistaWeirdTales,quehabíaempezadoapublicarsenChicagoen1923.La relación
derelatosdeterrordeescritoresbritánicosquellegaronaEspañasinningúnproblema
decensuraesmuyextensa.Entreellosdestacanlos siguientestítulos,procedentes
algunosdeplumascélebres- comoH. G. Wells,RobertLouis Stevensono Bram
Stoker- y otrosdeplumasmenosconocidas:
- El relatodeunavampiresatitulado"Carmilla"(1872)de JosephSheridanLe
Fanu.
- "El hombrey elmonstruo",unaversióndela famosanovelaTheStrangeCase01
Dr JekyllandMr Hyde(1886)deRobertLouisStevenson.
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- El cuentodefantasmasdeBramStoker"La casadeljuez"("TheJudge'sHouse",
1891).
- "El cuartorojo"(TheRedroom",1896)deH. G.Wells.
- "La resurreccióndeGlister"("TheSacredJars [WhenGlisterWalked]",1927),
"¿QuéleocurrióaMendigham?"("Piecemeal",1929)y "Sushermosasmanos"
("HisBeautifulHands",1931)deOscarCook.
- "En elnúmeroonce"("AtNumberEleven",1929)y "La liebrenegra"("TheBlack
Hare",1933)deFlaviaRichardson,pseudónimodeChristineCampbellThom-
son.
- "La serpiente"("TheSnake",1933)deDennisWheatley.
- "La biblioteca"("TheLibrary",1933)deHesterGaskellHolland.
- "Los pies"("TheFeet",1935)deMarkChanning.
- "Colapso"("Breakdown",1935)deLeonardAlfredGeorgeStrong.
- "El hombrelobodel Sahara"("Werewolfof theSahara",1936)y "El corazón
marchitado"("TheWitheredHeart",1939)deG. G. Pendarves,pseudónimode
GladysGordonTrenery.
De entrelosrelatosincluidosenestascolecciones,sorprendel casode"Carmilla",
delescritorirlandésLe FanuYoSetratadeunacuriosahistoriadeamorlésbicoenla
quesenarracómolavampiresaCarmillaseduceaunajovendama,Laura,y lachupa
lasangredurantevariassemanas.Es laprimeraobradela literaturainglesaenlaque
el vampiroesa la vezel enemigoy el amantedesuvíctima.Predominael lenguaje
insinuantey escenasquepodríanserconsideradascomosubidasdetonoporla cen-
sura:ambasmujeresaparecenjuntasenlacama,sebesanapasionadamente,caminan
abrazadas,etc.131Sinembargo,curiosamente,sedioluzverdeaesterelatosinningún
reparo.La explicacióna queel censorno vieranadainmoralenestecuentopodría
debersea que,al tratarsedeunrelatodevampiros,elcensorentendieraestarelación
lésbicacomoalgosobrenatural,propiadeseresposeídospor fuerzasmalignas.Sin
embargo,yomeinclinomásapensarquenollegóaentenderla relaciónentreLaura
y Carmillacomolesbianismo,sinocomounarelaciónnormalentredosmujeres.Las
expresionesdecariñoentremujeresjóvenes,amigas,seveíanenesaépocacomoalgo
inocente,sinllegarasospecharquehubiesehomosexualidad.
Sorprendetambiénelhechodequeloscensoresdeestosañosdelaposguerrano
sepusierandeacuerdoensuopiniónsobreestegénerodeterror.El censorquevio el
volumenenelqueaparecíaelrelatodeHesterGaskellHollandpusoenelcuestionario
130.Sobreestetemapresentéunacomunicacióne el VII lntemationalConferenceofthe
SpanishAssociationin lrish Studies(AEDEI), celebradoenA Coruñadel28al31demayo
de2008.
131.Véasela interpretaciónqueseofrecedeesterelatoestudioscomoel deElizabeth
Signorotti,"RepossessingtheBody:TransgressiveD sirein 'Carmilla'andDracula",elde
TarnmisEliseThomas,"MasqueradeLibertiesandFemalePowerinLeFanu's'Carmilla"',
oeldePaulinaPalmer,LesbianGothic(1999).
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queelvalorliterariodelaobraera"excelente",y añadióelcalificativode"interesante"
parareferirsea losrelatos(Exp.EXT-870-4l).Asimismo,quienesescribieronlos in-
formessobrelosvolúmenes2, 14,16Y 21deNarraciones Terrorificas afirmaronque
suvalorliterarioera"engeneralbueno"(Exp.EXT-985-4l),"positivoensugénero"
(Exp.EXT-964-4l),"aceptable"(Exp.EXT-1060-4l)y "apreciable"(Exp.EXT-890-
41).Ahorabien,elcensorqueexaminóelvolumenquerecogíalanoveladeStevenson,
no estangenerosoconlosautoresextranjeros,entrelos queestabanel autordeDr
Jekyll y Mr Hyde, y losamericanosSeaburyQuinn,ManlyWadeWellman,Dorothy
Quicky EdgarAllanPoe.
Batiburrillode novelas policiacas,dramáticas,leyendas,etc. Al lado
de Bécquer,autoruniversal,otrosescasamenteconocidos.Todos bajoel
denominadorcomúndel miedo.Colección muyagradablesin duda para
los aficionadosa estas lecturas,ya que en ella hay emoción, interésy ...
a veces literatura.(Exp. EXT-855-41)
Enestalíneasesitúalaopinióndelcensorqueevaluóelvolumen15deestacolección,
queincluíacuentosdealgunosescritoresnorteamericanosy delosbritánicosFlavia
Richardsony OscarCook.De nuevo,tansóloselibradela críticala obradelautor
nacional:"Salvola leyendadeG. A. Bécquer'El cristodela Calavera'incluidaen
estetomo,lasnarracionesrestantesona fuerzadequererserterroríficassolamente
risiblesy deunaliteraturamuymediocre"(Exp. EXT-1059-4l).Un pasomásallá
daquienleyóel volumende"Carmilla",deLe Fanu,quienafirmaqueestosrelatos
notienen"el menorestiloliterario",quees"un génerotruculentoy disparatado",y
encimaseencuentraconquela traducciónes"bastantemala"."En suma;novaleni
tieneimportancia,"pero,sinembargo,seautoriza.(Exp.EXT-921-41).
Porotrolado,el censorqueexaminólosvolúmenes3 y 4 deestacolección,que
incluían,entreotros,cuentosdeFlaviaRichardsony G. G. Pendarves,hizounaad-
vertenciasobrela peligrosidadquepodíasuponerestegéneroparaciertoslectores.
Afirmó queestosrelatosson"incapacesdeporsí dehacermellaenla mentedeuna
personaformada,peroquepuedenserperjudicialesparalasinteligenciasinfantilestan
aficionadosaestaslecturas,porsuconstantealusiónacrímenes,torturas,apariciones
quiméricas[...]" (Exps.1044-41Y 1045-41).Estaopinióncoincideconlasdudasque
ibana expresarlos encargadosde lasrecomendacionesbibliográficasde la revista
Ecc/esia sobre10perniciosoquepuedesuponerla inclusióndela violenciaenobras
literarias.La confirmacióndeestostemoresaparecenelexpedientecorrespondiente
alvolumen24,enelqueelcensorimpidesuimportaciónconuninformerotundo:"Va-
riasdelasnarracionesdeestevolumenestánimpregnadasdeespiritismoy terrofismo
[sic]por 10quecreoimprocedentesu divulgación"(Exp. EXT-I089-41).Entrelos
relatosprohibidoseencuentranalgunosdeautoresnacionales,como"Un fantasma
enelcastillo"(1841)deJoséMallorquíny "El beso"(1863)delmismoGustavoAdolfo
Bécquer,asícomootrosdeautoresextranjeros,como"El destinodeFaustina"("The
FateofFaustina",1901)delbritánicoErnestWilliamHornungy "GuillermoWilson"
("WilliamWilson",1839)delafamadonorteamericanoEdgarAllan Poe.
A pesardequelamayoríadelosrelatosdeNarraciones Terrorificas seencontraron
conel beneplácitodelos censoresespañoles,un segundocasodeprohibicióntuvo
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lugarconocasióndela solicituddeimportaciónde1.000ejemplaresdelvolumen13
(Exp.EXT-963-4l).Incluía,unavezmás,un relatodeBécquer("La ajorcadeoro",
1861),juntoa otrosdelbritánicoAlgernonBlackwoody losnorteamericanosCyril
Mand,RobertBlochy EdmundHamilton.Peroel relatoquedespertólassospechas
delcensorfueunodePoetitulado"El pozoyelpéndulo"("ThePitandthePendulum",
1842).La razónquesediofuequeestecuentoestaba"dedicadoa losmartiriosdela
Inquisición",lo cualalentabaunadelasleyendasnegrassobreEspañay,porlo tanto,
unaimagennegativadelpaís.Efectivamente,Poerelataaquílossufrimientosdeun
hombrecondenadoy torturadoporla InquisiciónenunacárceldeToledo.Además,
al final hay inclusoun toquepolítico,al descubrirqueel protagonistase salvaen
el últimomomentograciasa la aparicióndeun generalfrancés,el GeneralLasalle,
puestoqueelejércitofrancéshabíaentradoenToledo.Sinduda,Poesituósurelatoen
elcontextodela invasióndeEspañaporlastropasnapoleónicas,quetrajoconsigola
abolicióndela Inquisiciónespañola.En estecaso,lanegativadelcensornofuetanto
por la excesivaviolenciaquereflejael relato,sinoporel hechodequeestáviolencia
estuviesevinculadaa la represióny torturasde la Inquisición,y, por si estofuera
poco,porelhechodequequienproporcionaraelfinalfelizdelcuentofueraelejército
invasorfrancés.
Otrasantologíasy coleccionesquesedecantanpor estetipoderelatosdeterror
aparecierontambiénenlos añoscincuenta,perofuesobretodoenla décadadelos
sesentacuandoseprodujounagranavalancha.Tenemos,porejemplo,losdiezvolú-
menesdelaEditorialAcervo,queprecisamenteienenelmismotítuloquelacolección
argentinade los añoscuarenta- NarracionesTerroríficas.La primeraselecciónse
publicóen 1961y la décimaen 1974,y reúneaungranelencodefirmasdestacadas
dela literaturainglesa:OscarWilde,CharlesDickens,Saki,WilkieCollins,Rudyard
Kipling, H. G. Wells,BramStoker,RoaldDahl,ElizabethBowen,etc.Estacolec-
ciónencontrótambiénla aquiescenciadeloscensores.En unaocasión,sinembargo,
cuandosepublicala quintaselecciónen 1964,queincluía19relatos,entreellos"El
señorjuezHarbottle"deLe Fanuy "La tragediadeBayswater"deGrahamGreene,
el censordeturnoexpresóel desagradoqueleproducíaestegéneroliterarioy avisó,
sobrela negativainfluenciaquepodíatenerenciertoslectores,comolo habíahecho
yaelcensorde1941:
En general, las narraciones terroríficas recogidas en este tomo corres-
ponden bien a lo que el género reclama, que es dejar al lector bajo los
efectos de una impresión espeluznante. Para ello recurren los autores ante
todo a la patología más siniestra y a los hipotéticos poderes de la brujería
y de la socorrida magia negra, sin reparar en sadismo más o menos, antes
bien acentuando las crueldades y los horrores.
Resulta de ello una literatura seguramente perniciosa para la juventud,
si bien se tolera en la misma prensa (El Caso, por ejemplo), cuanto más
en el libro. (Exp. 200-64)
Lajustificaciónquesedaparaexplicarlaautorizacióndeestosrelatosesmuylógica.
Si sepermitíalapublicacióndeEl Caso,unperiódicoquesededicabaporenteroalos
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sucesosy quedabanoticiasdetodotipodecrímenestruculentosdela vidareal,no
habíaautoridadmoralparaimpedirla publicacióndeestashistoriasficticias.Ahora
bien,noporellodejadeavisardelospeligrosquepuedesuponer,sobretodo"parala
juventud".
A lacoleccióndenarracionesterroríficasdelaEditorialAcervo,hayqueañadirlas
antologíasdeestegéneroquelaEditorialBruguerapublicóenlasdécadasdelosse-
sentay setenta:Lasmejoreshistoriasinsólitas(1966),Lasmejoreshistoriassiniestras
(1968),Las mejoreshistoriasdehorror(1969),Las mejoreshistoriasdefantasmas
(1973),Las mejoreshistoriasdeultratumba(1973),Las mejoreshistoriasdiabólicas
(1975),etc.Denuevo,enlamayoríadeloscasos,estosrelatospasaronel filtro dela
censuraespañolasinmayorproblema.En algunaocasión,encontramosel consabido
avisodelcensorsobrelapeligrosidadelgénero,comoocurreenelinformeelaborado
sobreelvolumenLasmejoreshistoriasdefantasmasen1972,dondeelcensorexplica
que"esteregustoacumuladopor10terroríficoy macabrorezumaciertamorbosidad,
dañina,sin duda,paraciertostemperamentospeligrosamenteexcitables con estas
cosas"(Exp. 13238-72);peronovereparosdegravedadquepuedanobstaculizarsu
publicación.
Sin embargo,en 1968seproduceunaexcepciónquevienea confirmarla regla.
SetratadelexpedientesobreLas mejoreshistoriasdehorror,queincluíacincuenta
relatosdeBramStoker,John Wyndham,Ray Bradbury,Forrest1. Ackerman,Ten-
nesseeWilliams,FlorenceRussell,EdmondHamilton,H. P.Lovecraft,JackLondon,
entreotros(Exp.10415-68).La raízdelosproblemasdeestaantologíaestabaendos
cuentos:"¡Arde,bruja,arde!",cuyoautorfiguraconel nombredeCejéChanastray
"La muerteesunlugarsolitario"("DeathIs aLonelyPlace",1968)delescritornorte-
americanoBill Warren.Paraellosel censorsolicitatachadurasenvariospasajes.El
primerodescribe lsadismodeunverdugoqueestáazotandoaunajovenacusadade
brujería.Lastachadurassonmuchasy hacenalusiónal erotismoconqueseenvuelve
laescena,ladesnudezdelamujerazotaday laexcesivaviolenciadela flagelación.A
mododeejemplo,secitaunodelospasajestachadosporelcensor:
A pesar de que tratabade disimularsus pechos contrael postede la
maderacon proteccióncontralaflagelaciónllevadaa cabo porel verdugo,
la pujantegenerosidadde su firmeseno no podíaesconderse.
Rara vecesgozabatantoel verdugoen su tarea,pocas veces su látigo
teníael placerde apalearunacarnetanfresca, tan lisa, tan suave.
¡Siiisss...!¡Taaccc!Una cuartaseñal de la bellísimabrujapelirroja.Un
silbidode dolorse escapó de entresus labiosy maldijoa su torturador.
El relatodeWarrenpresentalasdificultadesquetieneunvampiroparasobrevivira
sumaldicióntodaslasnoches.El censorpidequeseeliminetodaslasreferenciasque
hayalasprostitutasqueelprotagonistavisitaconregularidadparasatisfacertantosus
deseoscarnalescomosuseddesangre.Al final,unavezrealizadaslastachaduras,el
volumenLasmejoreshistoriasdehorrorsepublicóen1969,perosinelcuento"¡Arde,
bruja,arde!".El númerotanelevadodetachadurasimpidióquesepudierapublicaresta
historiaconunmínimodecoherencia.
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Otraantologíaderelat9sdeterrorquetuvotambiénalgunaescaramuzaconlasec-
cióndecensurafuelacoleccióntituladaVampirosentrenosotros,quequeríapublicar
Plazay Janésen 1961.Incluyecuentosdeun grannúmerodeescritoresamericanos,
franceses,rusos,italianosy,porsupuestobritánicos,comoJosephSheridanLe Fanu,
ArthurConanDoyle,LawrenceDurrelly WilliamPolidori.Unprimercensorafirma
quelostemasdelasobrasson"decadentesy obsesivos"y sugierequeseconsultecon
el "ÍndicedeObrasprohibidaspor la Iglesia"(Exp.998-61).132Un segundocensor
escribe:
Considerada atentamentela materiade este libro - un conjuntode
narraciones novelescas consagradas a idealizary humanizarsobre los
chupadoresde sangrehumana-le consideramosfunestoy pernicioso.Ni
que decir tienequees literaturacon muchoslectoresy admiradores,pero
es evidentey cierto que es materianovelísticafunambulescay supersti-
ciosa, de tipo perverso,y como golosinade curiosidadesjóvenes - que
es la clientela principal de estos estilos - resulta altamenteperniciosa
parael desarrollode las imaginacionescon daño para la formaciónde los
sentimientosmoralesy religiosos.NO DEBE AUTORIZARSE.
Un añodespuésdeestaprohibición,GermánPlaza,el editor,escribealDirectorGe-
neraldeInformacióndelMinisteriodeInformacióny pidequerevisenelexpediente.
Sujustificaciónesinteresante:
Este libroestá compuestoporuna seriede narracionesde tipofantás-
tico que precisamentepor su faltade realidadno puedencausar ningún
daño.Sin cesar,el cine,órganodifusorde mayoramplitudqueel libro,nos
ofrece obras de índole semejantey desprovistasademás de todo valor
artístico,sin que hayanencontradodificultadesparasu proyección.[...] A
pesar de ello, hemos eliminadode la obra la primerade las narraciones
titulada"Confesión",de John Haigh,tantopor el tono desagradablede la
narración,como por ciertas alusiones de carácter religiosoque podrían
sembrarel desconciertoen el públicolector.
Ésteesun ejemploclarodeautocensuraporpartedeleditor.Anteesterecurso,sele
pasael libroauntercercensor,unasesoreligioso,quienescribe:
Se trata de una antologíade narracionestétricas,sobre el tema de
los vampiros.[...] en sustancia,el cuadrogeneralde todos los relatosde
terrorque contienela selecciónvienea ser el mismo,quees el quese nos
ha presentadoen ciertas películasde todos conocidas.No creo que este
tipo de literaturasea precisamenteeducativa,aunquea una personade
nerviosnormalesno le hará impresiónalguna.
Debería, no obstante,suprimirseel trozo que firmaApollinaire,por la
frivolidaddespectivapara lo religiosoque envuelve,apartede que es un
132.El censorserefiereaquíal lndexLibrorumProhibitorumquerecogíalos libros
prohibidosporelVaticanodesde1559hastaqueelPapaPabloVI loabolióen1965.
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relatomenostípicodentrodel tonode la antología(pp.702-714).PUEDE
AUTORIZARSE
Esinteresantevercómoelcensorsepreocupaporlacoherenciadelaobrayjustificala
exclusióndelcuentodeApollinaire,porquenoencajaenestacolección.El cuentode
Apollinairealquehacereferenciaes"Eljudíoqueleíahistoriasdevampiros".El editor
consientey ellibrosepublicaen1963sinestecuentodeApollinaire.
Muy diferentefuela actituddeloscensoresfrenteal conocidocuentodeArthur
Machen"The GreatGod Pan" cuandola EditorialTaurussolicitasu inclusiónen
la antologíaCuentosdeterroren 1962.El volumenincluíaotrosmuchosrelatosde
autorescomoJosephSheridanLe Fanu,AlgemonBlackwood,BramStoker,Daniel
Defoe,WalterScott,MatthewGregoryLewis,JohnWilliamPolidori,CharlesDickens
y MargaretOliphant,porcitaralgunosnombres.En el relatodeMachensenarrael
experimentodeuncientíficosinescrúpulos,quehacequeunajovenmuchachatenga
una"visión"deldionisiacodiosPan,un dioscongranardorlascivo,y engendrea
unahija,queañosdespuésfascinaráa lasociedadlondinensey causaráelsuicidiode
variosnoblescaballeros,poniendoasídemanifiestola depravaciónsexualy la deca-
denciaexistentenesemundo.La críticainglesadefinalesdelsigloXIX recibióla
obracongranhostilidad,tachándoladehistoriadesagradablequeseasemejabauna
pesadillasexualincoherente.133Loscensoresespañolesnoapreciaronadainmoralen
estahistoriay laautorizaronenla antologíaCuentosdeterror,publicadaporTaurus
en1962.Esosí,el informedelcensordejaclarolapobreopiniónquetienesobreestas
historias:"Estaclasedeliteraturafantásticay terroríficanoesengeneralconveniente
enla formaciónhumanay desdelavertientemoral"(Exp.6339-62).Sinembargo,en
ningúnmomentoaludea los excesosexualesquehabíanconmocionadoa algunos
críticosinglesesvictorianos.
No seagotaaquí la largalistaderelatosdeterrorexistentenla literaturaingle-
sa,quepasaronporlasmanosdeloscensoresdelrégimendefranco.A los lectores
españolesllegarona Españaotrasmuchasantologíasderelatosdeterrorpublicadas
porotraseditoriales,comoAlianza,Dronte,Taber,Vérticeo Labor,pormencionar
algunas.Aunquesetratadeuntrabajodeinvestigaciónquetodavíaestáenmarchay
faltaporexaminarotrosmuchosexpedientes,tenemosyainformaciónsuficientepara
vislumbraralgunasconclusionesprovisionalesobrela recepcióndelasantologíasy
lascoleccionesdecuentosdeterrorenEspañadurante lrégimendeFranco.Unade
ellasesque,frentea lo quepodríatemersenunprincipio,portratarsedeungénero
quesenutredelaviolencia,elocultismo,elerotismoy lo sobrenatural,hubomuchos
relatosqueseautorizaronsinningúntipodeproblema.Los censoresnoconsideraron
queentrabandentrodela categoríadeobraspeligrosasy frívolasenlasquerevista
Ecc/esiaenmarcabaestetipodehistorias.Sorprendeademásqueno advirtieranla
presenciadeerotismoy sexualidadenobrascomo"Carmila"o "TheGreatGodPan".
Esosí,apesardeesapermisividad,nohayqueolvidarloscomentariosquehicieron
algunoscensores(comoeldeTheGreatGodPan de1962y eldela quintaselección
deNarracionesTerroríficasde1964)sobrelo perjudicialquepuedeserestetipode
133.VéaselabiografiadeJoOOGawsworth,TheLife01ArthurMachen(125-26).
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historiasenlaformaciónhumana,sobretodoparaellectorinfantilyjuvenil,y lectores
con"temperamentospeligrosamenteexcitablesconestascosas".
A pesardetodo,sehapodidoconstatarquealgunasdelasobrasestudiadase
encontraroncontrabasy limitacionesantesdellegaral lectorespañol:losvolúmenes
13y 24deNarracionesTerroríficas,lacolecciónderelatossobrevampirosde1961y
la antologíadelaeditorialBruguerade1968.Tresfueronlosmotivosprincipalesque
hicieronfruncirelceñodeloscensoresdeestasobras.Porunlado,deformacasiane-
cdótica,el espiritismoy terrordelvolumen24deNarracionesTerroríficas.Porotra
parte,sesancionalacríticaa laIglesia,omejordijo,a la institucióndelaInquisición,
por lo queteníadeleyendanegraparaEspañaenun cuentodePoey el ataquea lo
religiosoen Vampirosentrenosotros.El tercerelementodecensurafueelsadismoy
erotismodeloscuentosdelacoleccióndeBrugueraLasmejoreshistoriasdehorror.
El estudiodeestosexpedientesdecensuratambiénhapermitidoconocerlaopinión
devarioscensoresobrela literaturadeterror.En esteaspecto,comoenotros,hay
disparidaddeopiniones.Mientrasquealgunosvolúmenesdela colecciónargentina
Narracionesterroríficasrecibieronvarioselogios,aotrosselescuestionasuvalorlite-
rario.Seaprecia,sinembargo,queloscomentariosnegativosobrelacalidadliteraria
deestasobrasseemitieronsobretodoenlosañoscuarenta,unaépocaenla queeste
génerodeterrorseveíageneralmenter legadoalacategoríadeliteraturapopular.Con
todo,hayquedestacarelgraninterésquehuboenEspañaporlanarrativadeterror.Ya
lo decíaelcensorde1961queleyóel librosobrevampiros:"esliteraturaconmuchos
lectoresy admiradores."Efectivamente,seha constatadoel éxitoy la popularidad
quetuvieronlos relatosdeFlaviaRichardson,JosephSheridanLe Fanu,Margaret
Oliphant,BramStoker,OscarCooky otrosmuchosautoresqueseincluíanenmultitud
deantologíasy coleccionesdecuentos.
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